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Agricultura i canvi tecnologic. Les innovacions 
induides a l'agricultura catalana (1950-80) 
per Jordi Bacaria 
L'objecte d'aquesta aportació és discutir un aspecte molt concret de les trans-
formacions agraries a Catalunya: el del canvi tecnologic en relació amb les dis-
tintes tipologies d'explotacions. La tesi més es tesa manté que la dinamica de les 
transformacions a l'agricultura ha tingut lloc a partir d'un dualisme tecnolo-
gic, de manera que les explotacions més petites, familiars (que alguns anome-
nen pageses), utilitzen tecnologia estalviadora de terra, per intensificar la pro-
ducció per hectarea i, per tant, ocupar més treball. 1 que les explotacions 
més grans, que ocupen assalariats (que alguns anomenen capitalistes), utilitzen 
tecnología estalviadora de treball. 
Aquesta tesi parteix de l'existencia d'un dualisme estructural i deIs dife-
rents objectius que tenen els agricultors de cada tipus d'explotació. En aquest 
paper discutim principalment el segon aspecte i esbrinem el canvi tecnologic 
sobre la base de la teoria de les innovacions induides. 
La teoría del canvi tecnologíc 
El marc teoric de la discussió que proposem és el de la teoria del canvi tec-
nologic, del qual farem un panorama breu insistint en els aspectes que més in-
teressen en la nostra aportació: el de les innovacions induides. 
Si ens referim a la innovació tecnologica, no podem deixar de situar en 
primer lloc l'aportació de Joseph A. Schumpeter (1912) per a quí la innovació 
és un factor purament economic que pot explicar els cicles economics i l'evo-
lució del sistema capitalista per causes endogenes al mode de producció. Per a 
Schumpeter és la reducció de costos (o l'obtenció de beneficis positius) el que 
indueix la innovació. En aquest sentit, la innovació significa canví o despla<;a-
ment de la funció de producció al llarg del temps, de manera que amb la ma-
teixa quantitat de factors és possible l'obtenció de més producte (o obtenir el 
mateix producte amb menys quantitat de factors). 
El canvi tecnologic com un punt central de l'anhlisi del desenvolupament 
del capitalisme també havia sigut portat a terme per Marx; malgrat tot, els 
agraristes marxistes no es destaquen per avan<;ar en aquesta part de l' analisi de 
Marx. També Schumpeter resta molt temps oblidat des d'aquesta perspectiva 
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analítica. Nathan Rosenberg (1976, p. 95) dóna algunes raons per les quals e1s 
economistes no van interessar-se per l'estructura de la innovació tecnologica. 
El que és cert és que fins als anys cinquanta, amb les aportacions de Solow (1957) 
i Abramovitz (1956), la tecnologia no és introduida en les funcions de pro-
ducció. 
El que ens interessa ad és la teoria de les innovacions indu'ides, que, pro-
posada inicialment per Hicks (1932), té com a idea basica que els canvis en el 
nivell deIs preus relatius deIs factors de producció poden influir el camí de 
l'activitat innovadora i, per tant, de la direcció del progrés tecnic. Així, tenim 
un model que explica com al llarg del temps els canvis en els preus deIs factors 
de producció donen lloc primer a una substitució de factors i després influeixen 
la natura de les innovacions. 
El primer representa una nova posició en una mateixa isoquanta de pro-
ducció; el segon, una inducció vers una innovació que estalvil el factor de pro-
ducció més car respecte als altres; per tant, el pas ver s una nova funció de pro-
ducció. La teoría de les innovacions induldes s'utilitza per descriure la deter-
minació d'un nou equilibri com a generació de tecnologia en resposta al canvi 
en els preus dels factors. 
La generació de tecnologia a l'agricultura pot ser explicada per la demanda 
de capital que serveixi per estalviar la terra o per estalviar el treball que fan 
e1s agricultors. Així, podem classificar la tecnologia segons que sigui per a l'un 
i per a l' altre estalvi. A. De J anvry (1973) estableix una classificació en 1) 
mecaniques que estalvien treball; 2) biologiques, químiques i agronomiques, 
que estalvien terra, en augmentar la producció per hectarea. Aixo li permet es-
tablir una funció de producció agregada per al sector agrícola de la manera 
següent (p. 416): 
y = F [f (J(T' T), g (K L, L)] 
on hi ha dues subfuncions en cada una de les quals el grau de substituibilitat 
entre els factors és gran; en canvi, entre les dues subfuncions és petita. Vol 
dir, senzilIament, que quan s'introdueixi Kr -capital que estalvia terra-, no 
substituira el treball L de la subfunció g; i, al revés, quan s'introdueixi KL , 
no substituid la terra T de la subfunció f. Aquesta aportació de De Janvry és in-
teressant perque permet, després de relacionar les funcions de cost amb la de 
producció, esbrinar el camí seguit en la introducció de tecnologia. D'ad, pero, 
malgrat els dos tipus de tecnologia estalviadora de treball i de capi!al, no en 
deriva cap model dual; tots els agricultors demanen la tecnologia quan varíen 
els preus dels factors o dels prodt:.::tes, que són identics per a tots. 
D'on és possible obtenir un model dual de procés innovador, és de rana-
lisi de Hayami i Ruttan (1970, 1971), del qual De Janvry pren el punt de par-
tida de la seva aportació. Segons Hayami i Ruttan, una agricultura que es ca-
racteritza per diferents' dotacions estructurals de terra i treball expressara la de-
manda de tecnologia de maneres diferents. En una agricultura amb elevada. 
densitat demografica, l'augment de la productivitatdel treball (producte pe! 
persona) només és possible a partir de l'augment del producte per unitat de su-
perfície. En canvi, en una agricultura amb baixa densitat demografica (molta 
disponibilitat de terra), només és possible a partir de reduir el treball per unitat 
de superfície. És així que a partir d'una dualitat estructural pot sorgir una dua-
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litat d'innovació tecnologica. Cal tenir en compte que l'analisi de Hayami i 
Ruttan és aplicat comparativament als Estats Units i el Japó, entre els quals la 
dualitat estructural és evident. Les dotacions diferents de terra i treball en aquests 
dos estats generen, en conseqüencia, dos models d'innovació diferent. 
La qüestió que, en tot cas, cal apuntar és que es tracta de dos palsos 
diferents, amb dos mercats de factors i productes també diferents. Com asse-
nyalen a la seva obra (1971, ps. 123-124), al Japó l'oferta de tetra en el pe-
ríode estudiat era inelastica i els preus de la terra augmentaven en relació amb 
els salaris, mentre que alsEstats Units els preus de la tetra i la maquinaria 
baixaven respecte als salaris. Evidentment, no es pot esperar que en un mateix 
país es doni simultaniament aquesta divergencia en els preus deIs factors; per 
tant, no existeix en un mateix país aquest dualisme estructural que justifiqui el 
tecnologic. 
Pot argumentar-se que a l'agricultor familiar (en agricultura pagesa) no se Ji 
pot imputar un sou de mercat, ja que la seva retribució és molt per sota. 
Aquest argument apareix molt sovint a la literatura agrarista. Aixo vol dir, en 
tot cas, que l'agricultor no esta vinculat al mercat de treball i que la producti-
vitat marginal deIs treballadors familiars és baixa. Vol dir, a més, que el cost 
d'oportunitat de treballar a la seva explotació és nul. Evidentment, aquest ar-
gument no pot mantenir-se per a una economia de mercat com aquel1es a que ens 
referim. D'altra banda, el preu de cada terra pot ésser diferent en funció de di-
ferents variables productives (qualitat del sol, recs, parceHació, impactes ur-
bans, etc.), pero no poden existir dos mercats de tetra diferents, un per a les 
petites explotacions i l'altre per a les grans. El preu igualo diferent sera amb 
independencia del fet que correspongui a una explotació familiar o a una amb 
assalariats. 
Fins ací hem tractat d'explicar alguns dels límits de la teoria de la dualitat 
tecnologica que tot seguit explicarem per a Catalunya. 
El tapic de l'explotació familiar i l'especialització productiva 
Hi ha quelcom a les analisis de l'agricultura catalana que podem qualificar 
com a topic de l'agricultura familiar i l'especialització productiva. El planteja-
ment comú vindria a ésser el següent: les explotacions més petites s 'especia-
litzen en cultius que requereixen més dotació de treball per hectarea, i així do-
nen ocupació al treball familiar de que disposen. Les més grans s'especialitzen 
en cultius menys intensius, amb menys dotació de treball per hectarea, ja que 
han d'ocupar treball assalariat. D'aquest plantejament en surt el que es pot 
anomenar dualisme tecnologic, com a resposta al dualisme estructural exposat. 
El dualisme tecnologic és expressat pels efectes de la innovació introdulda, és 
a dir, és adoptada una innovació del tipus land-saving a les explotacions fami-
liars que disposen de treball i de poca terra, mentre que les innovacions labour-
saving serien introduides a les explotacions que tenen més tetra i ocupen treball 
assalariat. 
Aquest argument és mantingut amb diversos matisos en investigacions que en 
els darrers anys han sigut punts de referencia basics per al coneixement de 
l'agricultura catalana. 
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Ens referirem breument a algunes d'aquestes investigacions i als arguments 
que utilitzen o les conclusions a que arriben. 
Alllibre d'A. Checchi i J. Peix (1979), després d'esbrinar que les empreses 
amb més despeses de material per unitat de superfície són les de dimensions 
petites amb elevada intensitat de treball i que les més grans tenen menys des-
peses de material per hectarea, treuen la conclusió següent: «Una vegada més ens 
trobem amb dues reaccions antagoniques davant la mecanització: els qui es 
mecanitzen a fi d'incrementar la seva remuneració i els qui, tenint uns conreus 
especulatius de mercat per raó de la seva proximitat a la ciutat, adquireixen 
material amb l'objectiu de millorar el nivell dels sistemes de treball» (p. 90). 
Entengui's, en el primer cas, la millora del marge brut global d'empresa, i en 
el segon -cas de les empreses d'horta--, treballar amb més comoditat. 
A l'estudi de la Fundació CEP (1980), en la interpretació del model agrí-
cola catala, es diu el següent: «Al model catala li correspon una tecnologia 
ad-hoc: ates el tipus típic d'explotació (familiar, de petita dimensió), la tecnolo-
gia es basa en molta part en eines polivalents (tractor), de molts usos, pero 
que no permet maximitzar la productivitat (en comparació d'explotacions molt 
més grans i especialitzades)>> (p. 272). 
Una altra conclusió és que «la maquinaria (tractors i motocultors) no fa 
tant el paper de substitut de la ma d'obra com el de retenir ma d'obra en facilitar 
al pages la realització d'una de les feines més pesades» (p. 234). La idea és, 
doncs, que la maquina evita que el pages marxi del camp en treballar millor i 
va complementada per la que expressen tot seguit, que la maquina determina 
fins a un cert punt el canvi de cultiu. 
Tanmateix, Benelbas (1981) diu que l'empresa familiar agraria, un model 
ampliament estes en la nostra agricultura, pot tenir una certa estabilitat i viabi-
litat economica en la mesura que pugui optar per l'estrategia de la intensificació 
productiva, és a dir, maximitzar la renda que s'obté per unitat de superfície. 
Les millors aportacions de la tecnologia a l'agricultura catalana han estat precisa-
ment innovacions land-saving, que permeten una ocupació més gran de treball 
i, albora, una producció superior per hectarea (p. 163). 
En cap cas no discutim els resultats obtinguts en les investigacions citades, 
sinó en el pas d'aquests a les conclusions de l'existencia d'un dualisme tecno-
logic que emergeix d'un dualisme estmctural. En altres paraules, pensem que 
és possible demostrar que fins i tot les explotacions que ocupen treball familiar 
introdueixen innovacions per estalviar trebalI (familiar i assalariat) i que les 
explotacions que ocupen assalariats també introdueixen innovacions per estal-
viar la terra. És a dir, dinamicament el dualisme tecnologic no existeix de ma-
nera absoluta i, per tant, no serveix per explicar la dinamica de les transfor-
macions o el model agrícola catala dels darrers anys. 
La dificultat primera és conceptualitzar la dualitat; alguns autors es refe-
reixen a explotacions capitalistes i ~xplotacions pageses. Així, De Benedictis i 
Cosentino (1979), en el seu manual, defineixen l'explotació pagesa quan utilitza 
una totalitat o una part substancial del treball familiar (3/4 com a mínim) del 
factor treball, que necessita a l'explotació unes característiques complementa-
ries, com ara la petita dimensió de l'explotació -mesurada en termes de fac-
tors utilitzats-, associada a cada unitat de treball. Al contrari, l'explotació 
capitalista és caracteritzada perque la totalitat o una part substancial del trebalI 
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utilitzat és assalariat (també 3/4 com a valor límit). Per a De Benedictis i Co-
sen tino la diferencia entre aquestes dues no prové de la diferencia del compor-
tament a causa dels objectius perseguits, és a dir, la maximalització de l'ocupació 
en l'explotació pagesa i la maximalització del benefici en l'explotació capitalista, 
sinó que el comportament diferent és atribuIble a l'efecte conjunt de les se-
güents variables: a) el caracter estructural diferent a les dues formes d'explo-
tació (és a dir, diferent dotació inicial de recursos); b) diferencia de funcions 
de producció; i e) diferent posició contractual en el mercat de factors i pro-
ductes. 
Posats en aquest marc analític microeconomic, val a dir que des d'una pers-
pectiva d'estatica comparativa hi ha diferencies entre ambdós tipus d'explotacions 
en escollir el camí tecnologic quan els preus dels factors inicialment són dife-
rents, en particular el del treball. Pero des d'una perspectiva dinamica, quan els 
preus dels factors s'igualen per a dos, el camí tecnologic és el mateix. Si les 
diferents explotacions arriben a superar les diferencies estructurals inicials, lla-
vors ja no existeix dualitat. En el cas que no se superin i que les explotacions 
pageses continuln operant amb costos de producció més grans (tal com argu-
menten De Benedictis i Cosentino), per for~a han d'acabar desapareixent. Lla-
vors també desapareix la dualitat inicial. 
L'origen del dualisme en els estudis agraristes l'hem de situar en el debat 
marxia-kautskya sobre la tendencia a la concentració, l'existencia de dos tipus 
d'explotacions agrícoles i les relacions entre ambdues. Polemica que s'allarga fins 
avui i en la qual no ens estendrem, sobretot perque és amplia, complexa i fins 
a un cert punt esteril, en la qual apareixen elements que van des de la super-
posició de dues formacions socials diferents -petita producció mercantil i 
mode de. producció capitalista-, a les quals corresponen els diferents tipus d'ex-
plotacions, fins a les posicions en que dins un mateix mode de producció es 
dóna una subordinació o coexistencia entre elles. 
És possible que el cas que es basa en la posició convencional abans esmen-
tada es pot donar algunes vegades. El que discutim, pero, és que aixo sigui ge-
neralitzable i elevat a la categoria de model. El que importa, en determinar la 
dinamica de les transformacions a l'agricultura catalana, és veure quin conjunt 
d'explotacions tenen efectes d'arrossegament en el canvi. En termes de la das-
sificació de Rogers (1962), interessa saber quins són els agricultors innovadors, 
els adoptants intermedis i els adoptants retardats. Des de la perspe<4tiva de la 
transformació, els retardats són els menys importants (explotacions marginals, 
temps parcial, etc.). Quan s'ha donat una transformació massiva i la corba de 
costos marginals d'una majoria s'ha despla~at vers la dreta i cap a baix, cosa que 
implica una disminució en els preus (se suposa una demanda inelastica i sense 
variació), els retardats es veuen arrossegats al canvi tecnologic, al canvi de cul-
tius o a l'abandó, ja que no poden continuar produint amb les antigues tecni-
ques, que els comporten perdues o el manteniment de nivells de renda baixos. 
En canvi, són fonamentals des de la perspectiva de les transformacions els in-
novadors, que són els primers a buscar noves tecniques que els permetin l'ob-
tenció de beneficis positius . 
. L'estudi de la dinamica de les transformacions, doncs, només es pot basar 
en les explotacions més eficients, les que tenen més capacitat d'adaptació, a ve-
gades amb independencia de les dotacions inicials de factors (terra, treball, ca-
2.' 
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pital). Aixo vol dir que aquestes expllotacions poden situar-se en espais d'efi-
ciencia (o supervivencia) determinats per les produccions que impliquen costos 
mitjans mínims (a llarg termini). Aquesta analisi de les explotacions eficients 
aplicades a l'agricultura catalana l'he desenvolupada en un altre lloc (1981, 
1983), seguint el metode del supervivent de G. Stigler (1958). En el cas de 
Catalunya, per als conreus estudiats,' un 61 % de la producció final agrícola és 
portada per les explotacions anomenadles eficients. D'entre les eficients, les fa-
miliar s aporten un 54 % de la producció (el criteri adoptat per considerar una 
explotació com a familiar és desenvolupat al proper apartat). 
Aquesta estimació ens permet alguns dubtes sobre la preponderancia pro-
ductiva de l'explotació familiar, tot i la importancia a causa de l'elevat nombre 
d'empreses que implica. 
En les dades d'ocupació de la for\;a de treball en explotacions de diferent 
grandaria i segons l'orientació tecnico-economica dominant, obtingudes dels re-
sultats de la xarxa comptable agraria (RCAN, 1980), s'observa (vegeu el quadre 
1) que a les explotacions de tots els :intervals el cultiu que ocupa més treball 
assalariat és el de fruiters de regadiu, adhuc més que els herbacis de regadiu. 
Aixo contradiu l'opinió convencional de l'especialització productiva, segons la 
qual els fruiters haurien d'ocupar menys treball assalariat, i els herbacis més. 
Pero hi ha quelcom més: les explotacions d'herbacis practicament només ocupen 
treball familiar, adhuc en les que tenen superficies més grans. Si seguíssim la 
classificació de De Benedictis i Cosentino, les explotacions de 20 a 50 hecta-
rees de cultius herbacis, poc intensius, serien explotacions pageses, mentre que 
les de 20 a 50 hectarees de fruiters tindrien una tendencia més capitalista. En 
general, tampoc no serveix una classificació per grandaria de les explotacions 
sense tenir en compte les orientacions, tal com es presenta moltes vegades. 
D'altra banda, en el cas dels fruiters, si s'observen les disponibilitats liqui-
des empresarials per UTA familiar, per cada interval de grandaria augmenten 
en augmentar la dimensió de l'explotació i la part de treball assalariat, la qual 
cosa indica unes certes economies de dimensió que no són incompatibles amb l'ocu-
pació de treball assalariat. 
Evidentment, les estimacions i les observacions presentades fins ara no 
són suficients per rebatre les presentadons convencionals, pero penso que són 
suficients per iniciar una revisió, que és el que es pretén ací. En tot cas, la con-
trastació empírica necessita moltes dades que siguin referides a tendencies més 
que no pas a punts determinats del temps i que siguin tractades des d'una ana-
lisi microeconomica que palesin el comportament dels agricultors en explotacions 
representatives, més que no pas a models agregats on aquest aspecte resta di-
lu'it. 
És en el context d'una analisi microeconomica -seguint l'exposició de la teoria 
del canvi tecnologic- que exposarem algunes de les pautes possibles que pot 
presentar el model de transformació de l'agricultura a Catalunya. 
En lloc de partir del pressuposit que els dos tipus d'explotacions tenen objec-
tius diferents, considerem que la diferencia esta en les restriccions que operen 
en cada una d'elles: 
1. Els cultius estudiats representen un 86,5 % de la PFA a Catalunya. 
2. Aixo és el que fan De Benedictis i Cosen tino, malgrat que obtenen com a resultat 
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El plantejament seria el següent: definim quatre variables, treball, L; terra, 
T/ capital estalviador de treball, Kv' i capital estalviador de terra KT• 
El curt termini es caracteritza per les dotacions limitades de factors, i el 
llarg, per la total disponibilitat. . 
En l'economia, a partir d'un cert moment -a causa de la demanda per la 
indústria- puja el preu del factor treball. També es genera un augment de la 
demanda de productes agraris a causa de l'increment en el nivell de renda, etc. 
Podem suposar que inicialment hi ha una relativa dualitat estructural, és a 
dir, explotacions amb poca superfície de terra i explotacions més grans. 
En primer 110c, les explotacions més grans que ocupen assalariats estan in-
teressades a estalviar treba11, ja que el preu d'aquest augmenta en relació 
amb els altres factors. Suposem, per aixo, que no hi ha una demanda imme-
diata de terra i, en conseqüencia, no augmenta el preu. Aixo també serveix per 
a les familiars que ocupen assalariats. 
D'altra banda, els agricultors familiars, que detenen l'ús o la propietat de 
la terra, malgrat que el cost d'oportunitat del treball comen~a a augmentar, la 
seva vinculació al factor productiu terra no els permet de moment accedír al 
mercat de treball sense incórrer en altres costos d'oportunitat. Cal suposar que 
intentaran augmentar la producció per compensar l'augment del cost d'oportuni-
tat del treball. Per intensificar la producció dísposen de la tecnologia estalviadora 
de terra. 
Posteriorment, com a conseqüencia deIs augments en els rendiments de la 
producció agraria, de la necessÍtat d'ampliar algunes escales de producció, etc., 
augmenta la demanda de terra i els seus preus. 
Els agricultors que tenen molta terra veuen augmentar els costos d'opor-
tunÍtat de l'ús de terra i introdueixen tecnologies per intensificar la producció 
per unÍtat de superficie, que poden comportar un augment o una retenció de 
treball assalariat. 
Per la seva banda, els agricultors familiars comencen a necessitar maquinaria 
estalviadora de treball, perque el cost d'oportunitat del treball familiar, quan 
augmenta la retribució del factor terra, es comen~a a fer sentir. En aquest sen-
tit, les funcions de producció convencionals han canviat. La unitat de producció 
rural, que ocupava els vells, les dones i els fills, desapareix. Per alliberar-Ios, 
cal augmentar la productivitat marginal del treball introduint maquinaria estal-
viadora de treball. 
D'altra manera hem descrít com els dos tipus d'explotacions acaben incor-
porant, per les mateixes raons, tecnologia estalviadora de terra i tecnologia es-
talviadora de treball, que convergeixen mitjan~ant un mateix model tecnologic 
vers una certa igualtat estructural. En tot cas, les diferencies inicials provenen 
dels retards en l'adaptació deIs mercats de factors o del retard en les percep-
cions en els preus deIs factors. Aquest retard en l'adaptació deIs mercats de 
factors podría palesar-se amb l'existencia d'indivisibilitats. És a dir, de tecnolo-
gia mecanica només apta per a explotacions amb escales grans (grans maquines) 
i de tecnologia química, biologica i agronomica, divisible, per tant suceptible 
d'adaptar-se a escales menors. Diem que és un retard perque molta de la tecno-
l'existencia de dualisme; tot depen de les restriccions existents, ací hi ha l'avantatge de 
l'enfocament. 
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logia mecanica en el curs del temps es converteix en divisible.' Malgrat que a 
més llarg termini adquireix una forma cíclica de divisibilitat i indivisibilitat. 
Tanmateix, l'existencia d'una agricultura marginal ha d'explicar-se per la 
impossibilitat d'adaptació tecnica a les noves escales de producció. Hi ha un 
conjunt de restriccions a curt termini que ho expliquen: la manca de possibili-
tats d'ampliar la dimensió de l'explotació, la manca d'accés al recurs capital i 
la manca de coneixements culturals suficients. 
El manteniment d'algunes rigideses inicials o, tanmateix, les desviacions en 
la intensitat en l'ús deIs factors també pot ésser a causa de les pertorbacions de 
la politica agraria, que incideixen sobre determinats factors productius i fan va-
riar alguns preus relatius. 
En un estudi al Brasil, J.B. Sanders i W. Ruttan (1978) han demostrat la 
importancia que tenen les distorsions dels preus dels factors en l'estímul de les 
vendes de tractors. Succeeix que quan el govern intervé activament en els mer-
cats de factors té lloc una substitució del factor. L'efecte de les subvencions al 
Brasil ha sigut el d'incrementar la taxa de substitució de la potencia mecanica 
per la for~a de treball, pero beneficiant les regions amb explotacions agrícoles 
més grans. 
També la subvenció a un determinat capital estalviador de terra. Els preus 
politics a determinats productes que són propis de grans escales (el. Bacaría 
1983) expliquen els retards en l'adaptació estructural. 
Finalment, aquesta idea desenvolupada ací, que a partir de diferents estruc-
tures mitjan~ant el canvi tecnologic no soIs no es mantenen les diferencies estruc-
turals inicials, sinó que tendeixen a desapareixer, és confirmada per les dades 
del censo Ens referim a les tendencies de creixement de la grandaria de les 
explotacions situades en els intervals intermedis entre el 1962 i el 1972. Una 
tesi contraria sembla que seria refutada per aquesta evidencia. 
És cert que per comprovar el model proposat cal investigar més a fons l'e-
volució de les variables i els preus relatius deIs factors en cada momento El que 
pretenem ací, i desenvolupem en el proper apartat, són les primeres iteracions 
basades en unes suposicions molt plausibles. 
Innovaeió teenologiea a l'agrieultura catalana 
Per contrastar el marc teoric general exposat més amunt i observar els efec-
tes de les disponibilitats de factors dels agricultors en les innovacions tecnolo-
giques ens hem basat en una enquesta qualitativa, la metodologia 4 de la qual 
(que és important) només exposarem ad a grans trets, per poder insistir en els 
resultats. 
Es tracta d'un qüestionari adre~at als agents d'extensió agraria' amb pre-
3. Aquest tema és desenvolupat el cap. VI de l'obra J. BACARIA, Dínamíca de la tipología 
de les explotacíons agraríes, tesi doctoral (UAB 1981). 
4. Ibíd., cap. 7. 
5. Aquesta enquesta va ésser realitzada. pe! Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat, al qua! agraeixo l'autoritzció de la seva explotació. 
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guntes sobre la introducció d'innovacions, referides a vuit tipus d'explotacions 
que són exposades al quadre següent: 
explotació familiar explotació amb assalariats 
relaci6 terra-aigua 
1 regadiu 
1 seca 
poc intensiva 
lA 
2A 
intensiva 
lB 
2B 
poc intensiva 
lC 
2C 
intensiva 
1D 
2D 
La divisió entre explotacions que són familiars i les que ocupen treball 
assalariat se situa al nivell de menys i més de 4.800 hores de treball totall'any. 
Aixo vol dir que per damunt de les 2 UTA l'any és probable que una explota-
ció ocupi treball assalariat, mentre que per sota de les 2 UTA el treball ocupat 
és probable que sigui familiar. El límit de 2 UTA (el. el quadre 1), d'altra 
banda, no és irreal. 
La intensitat dels quatre respectius perfils és acotada per un conjunt de cul-
tius que, dins de determinats intervals, requereixen el mateix treball per hect?!-
rea. Aquests grups de cultius els ressenyem tot seguit. 
lA - 1C blat, ordi, cereals de regadiu 
blat de moro de regadiu 
avellaners, ametllers de regadiu 
lB - 1D cítrics, presseguers, pereres, pomers de regadiu 
guaret de regadiu 
patates de regadiu 
hortalisses de regadiu 
flors 
2A - 2C cereals de seca 
oliveres de seca 
2B - 2D vinya de seca 
garrofers, ametllers, avellaners de seca 
pomers, presseguers, cirerers de seca 
Evidentment, de la definició inicial d'explotació familiar depenen els resultats i 
adhuc les mateixes conclusions. No ens estendrem en aquest aspecte, que ja hem 
discutit en altres aportacions (1983); cal dir, pero, que de les diferents conven-
cions per establir una tipologia apriorfstica, que prenen com a base el requeri-
ment d'inputs (terra, treball, capital), hem preferit el treball, expressat en termes 
relatius d'homes per hectarea, ja que presenta una flexibilitat sensible als canvis 
tecnologics i no presenta problemes de mesura en termes monetaris. 
En primer lloc, tenint en compte que hi ha una dispersió de les innovacions a 
causa de les especificacions deIs diferents aprofitaments, que tenen un cert reflex 
comarcal, hem establert els trets generals dels períodes d'adopció d'innovacions 
a Catalunya. 
1945 - 1969 
1960 - 1974 
1960 - 1974 
tractors, equips d'ormeig, sembradores, adobadores. 
recoHectores de cereals. 
munyidores mecaniques. 
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1965 -1974 
1965 -1979 
1970 -1979 
1970 - 1979 
1980 
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maquinaria de tractaments (polvoritzadors, atomizadors, etc.) 
construccions ramaderes. 
frigorífics. 
sistemes d'estalvi d'aigua (goteig, aspersió). 
frigorífics per a llet. 
Amb aquesta periodització es palesa la importancia de les innovacions meca.-
niques a partir de 1945-50 deIs tractor s i dels equips per a l'ormeig, sembrado-
res i adobadores. En el període 1965-1974 es comencen i introduir les maquines 
per a tractaments, i no és fins al període 1970-80 que no s'introdueixen els frigo-
rífics i els sistemes d'estalvi d'aigua. En els primers períodes dels seixanta les 
innovacions tendeixen a ser substitutiv~$ de ma d'obra (tractors, recoHectores), i 
en els setanta les innovacions introduides comporten una major intensificació del 
treball. 
En ramaderia les munyidores mecaniques s'introdueixen primer a les zones 
tradicionalment ramaderes, i, com confirmarem més endavant, s'introdueixen pri-
mer a les explotacions que tenen assalariats i més tard a les explotacions es tric-
tament familiars. 
Segons la tipologia de les explotacions, en el seca s'introdueixen innovacions 
més tard i una mica més dilatades que en el regadiu. EIs tractors s'introdueixen 
a totes les explotacions d'una manera igual (des del 1950), malgrat que el procés 
d'introducció té punts més tardan s en el seca. EIs motocultors s'introdueixen 
abans a les explotacions familiars de regadiu que a la resta. Les sembradores 
s'introdueixen al mateix temps (seca i: regadiu) en les familiars i amb assala-
riats (1950). Les adobadores s'introdueixen abans en els secans. Les recoHectores 
són introduides alhora, malgrat que els punts més tardans són els de seca. EIs 
sistemes d'estalvi d'aigua apareixen primer a les explotacions més intensives (1965) 
i més tard a les menys intensives (1974). EIs frigorífics s'introdueixen als rega-
dius entorn de 1971-72; aquesta introducció coincideix amb les primeres dificul-
tats en els excedents frutícoles. Les munyidores són introdu'ides primer a les 
explotacions amb assalariats (1950) i més tard a les familiars. Les construccions 
ramaderes apareixen primer a les explotacions menys intensives familiars (1965) 
i més tard a la resta. Les maquines de tractament s'introdueixen primer al seca 
a les explocions amb assalariats (1965) i més tard a la resta. 
Els canvis de cultius que tenen importancia en l'agricultura catalana es pro-
dueixen, en general, durant el mateix període. 
El canvi de cereals a fruiters té lloc primer en el regadiu i al mateix temps 
(1965) a les explotacions familiar s o amb assalariats, segons les comarques. El pas 
de vinya a fruiters en el regadiu es dóna primer en les explotacions familiars i en 
el seca en les que ocupen assalariats. El canvi de cereals (arros) a horta té lloc 
al mateix temps en les explotacions familiars i amb assalariats (1964). El de ce-
reals a patates, primer a les familiar s (1975), així com el de patates a horta {1979} 
i el d'horta a fruiters (1965); aquest últim cas té lloc al Baix Ebre i paral-
lelament al canvi d'arros per horta. El canvi d'horta a flors té lloc igualment a 
les explotacions que tenen assalariats i les familiars (1960). El pas de cereals a far-
ratgeres es dóna d'igual manera en el regadiu (1965); en canvi, en el seca, que té 
lloc després que al regadiu, es produeix primer a les explotacions familiars (1967). 
La substitució d'oliveres per fruiters té lloc primer a les familiars (1965) en el 
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regadiu i més tard i igual al seca (1970). La substítució de vinya per cereals en el 
seca es produeix al mateix ten¡s (1956), malgrat que en algunes comarques es 
produeix una mica més tardo . 
Pel que fa a la ramaderia, els períodes d'introducció que poden apuntar-se 
al coniunt de Catalunya són: 
1955 - 75 
1960 - 79 
1960 - 79 
1960 - 79 
1975 - 79 
aviram 
bestiar porcí 
engreix de vedells 
vaccí per a llet 
conills 
Practicament, doncs, per al coniunt de Catalunya els primers anys d'introduc-
ció de ramaderia són els mateixos (excepte per a l'aviram) i continuen fins al 
1979. Cal pensar, davant aquest període d'adopció, i comparando amb el cicle 
de l'aviram, que la importancia de la introducció de la ramaderia comen~a a exhau-
rir-se. Ha de tenir-se en compte que la pregunta era formulada en termes de l'any 
que va comen~ar-se a introduir ramaderia a gran escala. Per tant, malgrat que 
hom pugui pensar que molta d'aquesta ramaderia existía abans a Catalunya, igual-
ment com en els canvis de cultius, la pregunta i, per tant, la resposta i el valor 
de la periodització ha d'entendre's com el moment en que la introducció comen~a 
a tenir importancia en el coniunt de les explotacions. 
Pel que fa a la tipologia de les explotacions, les que primer introdueixen les 
innovacions en el coniunt de Catalunya són les que tenen regadiu intensiu. 
A partir d'aquest primer grup de respostes per situar les innovacions en el 
temps i de manera general per tipus d'explotacions, passem a veure quines han 
sigut les innovacions més importants introduides per tal de contrastar el model 
teoric general. 
Mecanització 
. La llista d'inno~acions meca~iques q~e. s'han introduit a les explotacions agra-
:nes ens. palesa el mv~l! ~e canvI.tecnologlc per a aquest grupo Per aixo hem fet 
agrupaclons de maqumana a partir de les seves característiques comunes. 
. EIs gr~J:>s de maquina~ia comu~a, maquinaria específisa i ramaderia són del 
tlpUS .classlftcat com a capItal estalvlador de treball que hem explicat en apartats 
anter~ors: ,E::pressat .en termes .de· dues variables, K L i L, la relació marginal de 
SUbS~ltuClo es ne~atIva. Vol ~lr. exactament que qualsevol d'aquestes maquines 
relaclOnades servelx per substitUIr treball. El cas deis recs es refereix a la intro-
¿uc~ió de nous sistemes d'estalvi d'aigua, no pas a la introducció de nous re-
gadlus. 
A. Maquinaria comuna 
1. Equip basic: tractors, motocultors. 
2. Ormeigs, sembra i tractaments: sembradores, adobadores, maquines de 
tractament, cavadores interceps, subsoladors, equips de poda pneumatics, serres 
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mecaniques, plantadores d'hortalisses, arades giratories, atomitzadores i polvorit-
zadores, fressadores, tractaments herbicides. 
3. Recs:recs d'aspersió, rec gota a gota, bombes submergides. 
B. Maquinaria específica 
4. Equip de recoUecció de cereals i farratges: recoHectores, maquinaria far-
ratgera, embaladores, segadores-picadores, carregadores de bales, dalladores rota-
tives, empaquetadores de bales rodones, secadores d'arros, gavelladores, gavella-
dores-lligadores, moto-segadores. 
5. Equip de recoUecció horto-frutícola: cambres frigorífiques, vibradors me-
canics, calibradores, plataformes de recoHecció, maquines de recoHecció d'ave-
llanes, equips de recoHecció de verdura. 
6. Equip de recoUecció de vinya i oliveres: bodegues, plegadores d'olives. 
C. Ramaderia 
7. Construccions ramaderes: estabulacions a l'aire lliure, construccions per 
al ramat i l'aviram. 
8. Alimentació i cura del ramat: sitges, equips de preparació de pinsos, 
desensitjadores, bótes de fem líquid, distribuidores de pinsos programades per 
ordinador, picadores de farratge. 
9. Producció: munyidores, tancs refrigeradors de llet. 
La distribució d'aquestes innovacions per comarques permet observar la par-
ticipació de totes les zones enquestades i eliminar així la falsa impressió de co-
marques poc innovadores per alguns elements mecanics a causa de l'especificitat 
deIs seus cultius i aprofitaments. 
Pot palesar-se que, a més de l'equip basic, els equips d'ormeigs i els de re-
coHecció de cereals i farratges, que és una maquinaria clarament substitutiva de 
treball, tenen molta importancia; els equips de tractaments i els equips mecanics 
de recoHecció horto-frutícoles que també són substitutius de treball, pero que 
són per fer tasques que generalment s'han cregut associades a les explotacions 
de tipus familiar perque eren difícils de mecanitzar. 
Aixo ens situa en el problema de les diferents escales de producció i l'apa-
rició de rendiments creixents provocats pels salts d'una escala a l'altra. Si bé 
no podem aportar elements quantitatius que permetin detectar l'abast d'aquest 
procés economic, no pot negar-se que, arran de les respostes donades a l'enquesta, 
a l'agricultura catalana existeixen processos de producció amb diferents escales. 
Cal assenyalar que l'equip de recoHecció horto-frutícola apareix a la practica 
totalitat de les zones de regadiu enquestades, i la introducció de plataformes de 
recoHecció (Mollerussa), vibradors mecanics (Ulldecona), calibradors (Tortosa) o 
camions i furgonetes per portar la producció rapidament al mercat (Sant Boi), no 
poden considerar-se com a fets esporadics d'aquestes comarques apuntades, sinó 
d'una tendencia de molt més ampli abasto 
Els resultats de les innovacions mecaniques introduides segons la tipologia 
de les explotacions ens donen el següent ordre, d'acord la importancia de les 
freqüencies: 
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lA) 1. Tractors. 2. RecoHectores. 3. Motocultors/sembradores/sistemes d'es-
talvi d'aigua/munyidores/construccions ramaderes/maquines de tractament. 
lB) 1. Tractors. 2. Motocultors. 3. Frigorífics. 4. Sistemes d'estalvi d'aigua. 
lC) 1. Tractors. 2. RecoHectores. 3. Sembradores/munyidores. 
lD) 1. Tractors. 2. Frigorífics. 3. Sistemes d'estalvi d'aigua. 4. Motocul-
tores/maquines de tractament. 
2A) 1. Tractors. 2. Recolectores. 3. Construccions ramaderes. 4. Munyidores. 
2A) 1. Tractors. 2. RecoHectores. 3. Construccions ramaderes. 4. Munyi-
dores. 
2C) 
2D) 
1. Tractors. 2. RecoHectores. 3. Maquines de tractament/adobadores. 
1. Tractors. 2. RecoHectores/maquines de tractament. 3. Munyidores. 
Aquests resultats ens confimen que, per als vuit tipus d'explotacions esta-
blerts, la innovació mecanica més important ha sigut el tractor. Aquest, doncs, 
ha sigut el factor comú de totes les explotacions; les diferencies apareixen a 
la resta de maquinaria. 
Tanmateix, les recoHectores s'introdueixen de manera important en les ex-
plotacions familiars i amb assalariats de regadiu poc intensiu (lA, lC), en les 
de seca familiars i amb assalariats poc intensiu (2A, 2C) i en les intensives amb 
assalariats (2D). Les recoHectores, que són en el segon 11oc, són característiques 
de les explotacions que tenen cultius poc intensius, tant en el regadiu com en 
el seca. 
A les explotacions de regadiu familiars intensives (lB) apareix en un segon 
lloc el motocultor. EIs frigorífics, així com els sistemes d'estalvi d'aigua, es donen 
a les explotacions intensives, ja siguin familiars o amb assalariats, la qual cosa 
indica que les orientacions productives d'ambdós tipus d'explotacions no depenen 
tant del fet que siguin familiars o no. 
Can vis de cultius 
EIs canvis de cultius formen part del tipus d'innovacions que han estat das-
sificades com d'agronomiques. Expressat en termes de dues variables, K T i T, la 
relació marginal de substitució és negativa. Aixo vol dir que en un sentit pot 
utilitzar-se més capital per estalviar terra, pero també és possible un canvi en 
sentit invers, és a dir, que s'estalvil capital utilitzant més terra. Un canvi de 
cereals a fruiters seria, per exemple, del tipus primer, i un canvi d'horta a frui-
ters (detectat a Tortosa) seria del segon. A la vegada, el sentit d'estalvi de terra 
comporta la intensificació del treball, mentre que l'invers representa menys 
ocupació. 
EIs canvis més importants que s'apunten són els del pas de cereals a farrat-
gers, de cereals a fruiters o horta i d'olivera-vinya a fruiters. Moltes vegades 
aquests canvis han estat determinats pel pas de terres de seca a regadiu. Aquests 
nous regadius han donat la possibilitat de canviar molt més radicalment les orien-
tacions productives de les explotacions. 
El que confirmen les tendencies generals és el canvi cap a cultius que exi-
geixen una major quantitat de treball per hectarea, aquests conreus que s'han 
introdult, com ara fruiters (fruita dolc;:a i seca), horta, farratges, han tingut com 
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a efecte donar més ocupació durant l'any i de retenir, si no d'absorbir, més ma 
d'obra. EIs farratges, per exemple, perque han portat aparellada una major dedi-
cació a la ramaderia. 
EIs canvis de cultius segons la tipologia de les explotacions ens confirmen les 
tendencies generals: 
lB) 1. Cereals a fruitersl cereals a hortal cereals a farratgers. 2. Horta a 
fruiters. 
lC) 
lD) 
2A) 
2D) 
2C) 
vinya. 
1. Cereals a fruitersl cereals a hortal cereals a farratgers. 
1. Cereals a fruitersl cereals a hortal cereals a farratgers. 
1. Cereals a farratgers. 2. Cereals a fruiters. 
1. Cereals a vinya. 2. Cereals a fruiters/vinya a fruiters. 
1. Cereals a farratgers. 2. Cereals a fruiters/vinya a fruitersl cereals 
2D 1. Cereals a vinya. 2. Cereals a friuters/vinya a fruiters. 
El canvi de cultiu de cereals a fruiters s'ha donat de manera significativa 
en totes les explotacions, tant a les Ifamiliars com a les que empren treball 
assalariat, per al seca i el regadiu. També ha tingut importancia el pas de ce-
reals a farratgers i el de cereals a horta (aquest en el regadiu). 
S'observa, per a les diferents orientacions de seca i regadiu, que els canvis 
de cultius són practicament els mateixos per a totes les típologies d'explotacions, 
és a dir, no hi ha diferencies segons que siguin amb treball familiar o amb assa-
lariats. Les tendencies són identiques: ,mar vers cultius que ocupen més treball 
per hectarea. 
Aquest resultat no és contradictori ni amb els de la mecanització, ni amb les 
tendencies apuntades per les explotacions eficients, ja que ens estem referint 
només a canvis de cultius, i la maquinaria substitutiva de treball pot anar di-
dirigida a explotacions que no introdueixen nous cultius i que poden tenir en al-
guns casos una certa importancia. D'altra banda, tampoc no estem quantifi-
cant, sinó apuntant tendencies; aixo vol dir que si totes les explotacions inno-
vadores, independentment de la seva tipologia, passen de cereals a fruiters, 
poden restar encara moltes explotacions amb cereals que no tenen interes a 
canviar i, per tant, continuen necessitant maquinaria adequada per a la seva 
producció. 
Millora tecnologica 
La millora tecnologica l'hem definít com el conjunt de tractaments agrícoles, 
millora de fruiters i llavors, així com introducció d'hivernacles, antigla\;ades, inse-
minació artificial, etc. 
Aquestes agrupen les innovacions classificades com a químiques i biologiques. 
Són innovacions que augmenten les produccions per unitat de superfície. Totes 
dues són estalviadores de terra. Les biologiques són neutrals respecte al tre-
ball, i les químiques estalvien treball en certa mesura. 
Com en la maquinaria agrícola, hem agrupat els conjunts que tenen quel-
com en comú. Tot seguit assenyalem els cinc grups que hem fet i les freqüen-
cies relatives de les respostes obtingudes sobre el total d'enquestes. 
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Millora de varietats: fruiters, llavors, horta, patata certificada, peus de vinya, 
cereals, farratgers, empeltació, patrons clonals ...... ..................... 87 % 
Tractament i sanitat vegetal: fitosanitaris, herbicides, fungicides, fitoregu-
ladors, esporgació ............................................................... 64,5 % 
Alimentació, selecció i sanitat animal: inseminació artificial, estabulació, mi-
llora del fencificat, sanitat animal, selecció ramadera ............ ...... 54,8 % 
Adobs compostos i fertilització .......................................... 45,1 % 
Presentació de la meteorologia: hivernacles, encoixinat de plactics, antigla-
~ades, trencavents ............................................................... 29 % 
Aquestes millores tecnologiques han sigut introduldes a les diferents comar-
ques enquestades. Cal destacar que, d'aquestes millores, la que hem anomenat 
preservació de la meteorologia, que és la menys significativa, s'ha donat en co-
marques molt puntals i característiques pel seu nivell d'innovació avanc;;at. La 
poca importancia deIs adobs cal atribuir-la al fet que a les comarques més avanc;;a-
des en les innovacions no han considerat important aquesta millora, no perque 
no la portin a terme, sinó precisament perque fa molt que ho fan. 
Segons la tipologia de les explotacions, les innovacions en millores tecnologi-
ques presenten els següents resultats: 
lA) 1. Tractaments i sanitat vegetal. 2. Millora de varietats. 3. Adobs. 4. 
Alimentació, selecció i sanitat animal. 
lB) 1. Tractaments i sanitat vegetal. Millora de varietats. 2. Adobs. 3. Ali-
mentació, selecció i sanitat animal. 
lC) 1. Millora de varietats. 2. Tractaments i sanitat vegetal. 3. Adobs/ 
alimentació, selecció i sanitat animal. 
ID) 1. Tractaments i sanitat vegetal. 2. Millora de varietats. 3. Adobs. 
2A) 1. Tractaments i sanitat vegetal/adobs. 2. Millora de varietats. 3. 
Alimentació, selecció i sanitat animal. 
2B) 1. Tractaments i sanitat vegetal. 2. Millora de varietats. 3. Adobs. 
2C) 1. Tractaments i sanitat vegetal. 2. Adobs. 3. Millora de varietats. 
2D) 1. Tractaments i sanitat vegetal. 2. Adobs. 3. Millora de varietats. 
Davant d'aixo no podem dir que hi hagi diferencies entre els diferents tipus 
d'explotacions en les millores tecnologiques més significatives. Hi ha una certa 
diferencia entre el seca i el regadiu, pero és de poca rellevancia. 
Aquests resultats s'ajusten perfectament a les característiques de les innova-
cions biologiques i químiques definides per A. De Janvry pel seu caracter neutral 
respecte al treball. Per aixo no es presenten diferencies entre tipus d'explotació i 
l'objectiu de tota explotació, que és el d'augmentar la producció. La millora 
que resta a l'últim lloc és la de innovacions per preservar els efectes meteoro-
logics, que en els tres grups més importants establerts no apareix en cap tipus 
d'explotació. Aquesta només apareix en els últims llocs en importancia a les 
explotacions de regadiu, familiar intensiu (lB), assalariats intensiu (ID) i en 
el seca en que tenen assalariats i són intensives (2D); és pales, per tant, que 
tampoc no hi ha diferencies per a aquesta millora punta, entre les explotacions 
familiars i les que tenen assalariats, i l'absencia més significativa és en el primer 
tipus d'explotació familiar poc intensiva (lA). 
Si més no, aquests resultats serveixen per palesar, igual com en les innova-
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cions mecaniques, que el comportament de les explotacions és molt similar, inde-
pendentment que ocupin treball assalariat o no, així com de les tendencies inno-
vadores a l'agricultura de Catalunya. 
Difusió de les innovacions i comportament deIs agricultors 
Una última qüestió a identificar era el sentit i la direcció de les difusions de 
les innovacions i el comportament de l'agricultor entorn d'aquestes. 
Les innovacions de difusió més rapida es consideren que són les mecani-
ques, seguides dels canvis de cultius, la millora tecnologica i les innovacions ra-
maderes, i entre el regadiu i el seca es difonen més rapidament a les zones de 
regadiu. 
Pel que fa al sentit que tenen les difusions, la resposta més generalitzada 
és que les innovacions mecaniques es difonen de les explotacions amb assala-
riats vers les familiars, sens dubte perque l'explotació que té assalariats és la 
primera que té interes a substituir el treball per maquinaria. 
Tanmateix, els canvis de cultius e:s difonen de les explotacions familiars 
vers les que tenen assalariats. Tampoc no hi ha dubte que, en termes de les adap-
tacions a l'oferta agraria, les explotacions familiars han sigut el motor del canvi, 
cosa que confirma el criteri que en els canvis de cultius hi havia una motivació 
consistent a aconseguir un maxim d'ocupació per hectarea a causa de la impossibi-
litat d'augmentar la superficie de conreu. 
Les millores tecnologiques es difonen de les explotacions familiars vers les 
que tenen assalariats. La raó d'aixo és que aquestes millores tecnologiques són 
molt divisibles i la majoria permeten «experimentar» a petita escala i requerei-
xen, d'altra banda, molt de seguiment i observació, que els agricultors IDnova-
dors fan amb molta cura. Una vegada assolides aquestes millores, són incorpora-
des per les explotacions que tenen assalariats. 
Pel que fa a les raons del comportament deIs agricultors segons la tipolo-
gia de les explotacions, els resultats són el següents: 
lA) 1. Augmentar la producció. 2" Treballar comodament. 3. Estalviar tre-
balladors eventuals. 
lB) 1. Augmentar la producció. 2. Estalviar treballadors eventuals. 3. Tre-
baIlar comodament. 
lC) 1. Augmentar la producció. 2. Treballar comodament. 3. Estalviar tre-
balladors fixosjestalvi de treballadors eventuals. 
lD) 1. Augmentar la producció. 2. Estalvi de treballadors fixos. 3. Estal-
vi de treballadors eventuals. 
2A) 1. Augmentar la producció. 2. Treballar comodament. 3. Estalviar tre-
balladors eventualsjperque li manca tetra. 
2B) 1. Augmentar la producció. 2. Treballar comodament. 3. Estalvi de 
treballadors eventuals. 
2C) 1. Augmentar la producció. 2" Estalvi de treballadors fixos. 3. Treba-
llar comodament. 
2D) 1. Augmentar la producciójestalvi de treballadors fixos. 2. Treballar 
comodament. 3. Estalvi de treballadors eventuals. 
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És pales que la primera raó, igual per a totes les explotacions, és la d'aug-
mentar la producció. Aquest tipus de resposta i la conclusió que permet és 
contraria a l'argument del que es coneix per l'analisi de l'agricultura tradi-
cional, ja exposada en apartats anteriors, que diu que les explotacions familiars 
intenten maximitzar la producció, mentre que les que tenen assalariats intenten 
maximitzar els beneficis. Pensem que ací hem d'interpretar que per a tot tipus 
d'explotacions quan s'intenta augmentar la producció és per augmentar els be-
neficis. D'altra banda, les raons exposades en segon lloc per portar a terme 
les innovacions presenten diferencies, segons que siguin explotacions familiars 
o que tinguin treball assalariat. Mentre que les primeres estan motivades per 
poder treballar comodament i estalviar-se treballadors eventuals, les que tenen 
assalariats ho estan molt més per estalviar-se treballadors fixos i eventuals. Aixo 
darrer confirma la tendencia general per a tot tipus d'explotació a l'estalvi de 
treball, ja que en definitiva treballar més comodament significa més utilitat 
per allleure que per al treball. Arribats, dones, a determinats sos tres d'ocupació 
de treball familiar, l'agricultor prefereix alliberar treball (ja sigui de la dona, els 
fills o el seu mateix). 
En la predisposició de l'agricultor davant les innovacions, la coincidencia de 
les respostes és absoluta pel que fa a la viabilitat de l'explotació i la que determina 
que l'agricultor sigui innovador. Si l'explotació no és viable, l'agricultor no sera 
innovador. Aixo confirma des d'una altra perspectiva que les explotacions efi-
cients són el motor del canvi en l'agricultura. 
Conclusions 
Com a resum del que ja hem exposat, a partir de l'esquema teoric i la seva 
contrastació en el cas de Catalunya apuntem dues conclusions. 
La primera, que no existeix la dualitat tecnologica al llarg del temps, sinó 
un únic model d'innovació tecnologic per a l'agricultura de Catalunya. Per tant, 
no es dóna una especialització productiva per ocupar o estalviar treball. Aquesta 
especialització productiva depen en gran mesura de les economies d'escala -per 
a qualsevol tipus d'explotació-, que poden ser molt determinades per les do-
tacions inicials de factors. En tot cas, les explotacions persegueixen l'objectiu 
d'incrementar la producció. 
En segon lloc, i ampliant el primer punt, no es pot dir que hi ha innova-
cions mecaniques que retenen treball. Les millores tecnologiques més aviat man-
tenen una certa neutralitat respecte a l'ús del treball. Les retencions de treball a 
l'agricultura només poden explicar-se a partir de les· innovacÍons agronomiques, 
és a dir, canvis de cultius, com també noves practiques culturals (rotacions, re-
gadius, etc.). Aquesta intensificació de treball no és incompatible, al mateix 
temps, amb l'ús de maquinaria que estalvil treball, ja que aixo depen dels preus 
relatius deIs factors. La determinació exacta de les seqüencies innovadores no 
és irrellevant amb vista a l'aparició de la política agraria i els seus efectes. 
Pensem, en definitiva, que aquests resultats obtinguts són coherents amb l'a-
nalisi economica dels factors productius i les innovacions induides. D'altra banda, 
la difusió d'innovacions de tot tipus d'unes explotacions vers les altres palesa 
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una certa inelasticitat inicial que fa que unes i altres introdueixin primer diferents 
innovacions, pero que convergeixen ve:rs la mateixa tendencia. 
En tot cas, les rigideses inicials són perfectament atribillbles a alguns retards 
en els mercats de factors, com també a les pertorbacions de les polítiques de 
preus agraris, tant deIs factor s com deIs productes, com també a causa de l'exis-
tencia de determinades escales de producció i indivisibilitats. 
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QUADRE 1. Nombre d'UTA familiars (assalariats) per explotació (Catalunya 1980) 
intervals -5 ha de 5 a 10 ha 
conjunt 1 (0,2) 1,2 (0,3) 
OTE. 1A2. herbacis de regadiu 
OTE. 2e2. fruiters de regadiu 1 (0,2) 1,2 (0,4) 
OTE.2E2. olives per al molí 
conjunt 84,6 (15,4) 81 (19) 
distribució herbacis 
percentual fruiters 82,4 (17,6) 79,3 (20,7) 
olives per al moti 
Disponibilitats empresarials per UTA familiar (en milers de pessetes) 
-5 ha 
967 
intervals 
conjunt 
herbacis 
fruiters 
olives 
1.127,5 
Font: RCAN (1980) i elaboració propia. 
de 5 a 10 ha 
1.018 
1.139,9 
de 10 a 20 ha 
1,2 (0,3) 
1 (0,1) 
1,5 (0,5) 
0,7 (-) 
82,1 (17,9) 
92,5 (7,5) 
76,1 (23,9) 
98 (2) 
de 10 a 20 ha 
1.071,8 
706,8 
1.433,8 
356,0 
de 20 a 50 ha 
1,3 (0,6) 
1,5 (0,1) 
1,5 (0,1) 
1 (0,1) 
67,5 (32,5) 
92,6 (7,4) 
53,2 (46,8) 
94,5 (5,5) 
de 20 a 50 ha 
1.028,5 
1.018,1 
1.441,2 
234,0 
de 50 a 100 ha 
1,3 (1) 
56,5 (43,5) 
de 50 a 100 ha 
1.232,6 
total 
1 (0,5) 
1,1 (0,2) 
1,3 (0,7) 
1 (0,1) 
71,5 (28,5) 
81,8 (8,2) 
65,8 (34,2) 
88,4 (1,6) 
total 
1.037,4 
962,2 
1.296,0 
287,4 
